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H.» est^nol^r <3Lol Alto Comisarlo en locura ola e 
La visita de aver a la 
El Conde de Jordana va a solu-
cionar para Larache su problema 
mas pavoroso 
al puerto y el Adir 
de los trabajos que realiza la que a ílor de tierra se apio- en Marruecos, pues constituye muchas, he buscado con pairó 
draga. jeian y que constituyen un ap-o una pequeña aldea compuesta tico anhelo el capital español 
Don Pascual Aragonés, fué vechamiento de agua tan i m - de las típicas barracas valen- para utilizarlo en estos terr i to-
mostrando al Alto Comisario portante que abas tecerán a ia'cianas. rios, para encauzarlo hacia es-
píanos y proyectos que un di; población de Alcázar y Lara 
y otro ha ido haciendo sobre che. 
su mesa de trabajo para dotar 
Tres días lleva visitando la tas víct imas que causó el foco a Larache de un puerto adecaa' LA VISITA AL ADIR 
región de Larache el conde de palúdico que allí se incubó y'do a su desarrollo comercial. 
Jordana y puede decirse que ya azotó a Larache durante mu -1 El conde de Jordana viva-
ha resuelto problemas, que on chos años, 
la opinión de los larachenses! 
En la impor tant ís ima expío-
La casa del chej del aduar, tas tierras, para lo que podía-
confortable como una euro - mos llamar valorización del 
pea. 
¡Seguidamente ' el Alto Co-
misario y su séquito es invita-
do a un 
suelo marroquí . 
Han sido pocos; hemos sido 
contados los que conservaba-
lunch que en su ho- mos la fé y los que buscába-
el Consejo de Adini - mos afanosamnete ese camino. mente interesado en la gran tación del Adir, fué recibido eb?LOP daba 
obra que realiza el señor Ajpq- conde de Jordana por los opu- .n is t rac ión de la Compañía, yjEn este punto yo he de rogar 
creíamos que se eternizarían Y el conde de Jordana dijo gonés en Larache, pidió más lentos banqueros y grandes ¡en el que el ilustre ex m i n h í r o al señor Alto Comisario que 
'̂ , ! — -̂J - - ^ • ~ ^ J O "•"^ | -s • 
al paso de los anos. a los colonos: este problema datos y más informes, sobre la ar is tócra tas don Ignacio y don pronunció el siguiente y bri 
Uno de los problemas agí.- será en breve tiempo resueU ; cenveniencia de dotar a une;- Eduardo Bauer, por el excelen Hante discurso 
dísmos que sufría Larache y soy enemigo de los t rámi tes tra población de un puerto di;.- l ísimo señor duque de Baena, 
que era el azote mortal, el fon y por eso hago estas visitas. no de su nombre, quedando sa por el ex ministro excelentísi-> 
tasma de la población, fué re - A l interrogarle los coloim, tisfecho del ante proyecto de mo señor don Juan Pérez Cd construidas para obreros indi 
suelto en el día de ayer, con sobre al necesidad de que * puerto presentado por el señ v ballero, por su hijo don José genas y europeos, 
ese aplomo, con esa brevedad construyeran caminos tan ne- Aragonés que costaría unos do administrador general de la po 
libre de obstruccionismos y cesarlos a sus explotacione s ce millones de pesetas. porosa compañía agrícola del 
del pavoroso trámite que como agrícolas les dijo el Alto Co | El señor Aragonés t a m b i é n ' L U C U S , que forman las salien-j 
losa de ploma pesó siempre so misario: 'mos t ró al condede Jordana im'tes personalidades citad ;3 y 
bre la obra civil del protecto- De eso no se preocupen, te- proyecto de tranvía que reco-'por los ingenieros Sres. Arrue 
rado. nomos aquí un gran ingeniero r rer ía el centro de la ciudad y Barrachina. 1 
Fueron visitadas diez casa 
de estilo barraca valenciana 
DISCURSO DE LSEÑOR 
BAUER 
por un momento me permita 
dejar la modestia aparte, de-
jando paso a un sentimiento 
paternal: entre esos pocos fi-
guraba uno de mis hjos, aquí 
presente, a quien he sabido 
transmitir el amor que profeso 
a estas tierras, y desde.su p r i -
mera juventud ha puesto en 
ella todos sus amores, todas 
El señor Bauer leyó unas! sus ilusiones. Pero claro es que 
cuartillas, poniendo de relieve nada hubiera servido su entu-
siasmo si no hubiese tenido la 
fortuna de hallar en su camino 
La extirpación del foco pa don Pascual Aragonés, que es y sería de gran importancia pa El Alto Comisario saludó a lo beneficioso de tales cons 
lúdico de la ce lebérr ima lagu uno de los mejores ingenieros ra el tráfico de viajeros por el la ar is tocrát ica y elegante se- trucciones y prometiendo con 
na de la Guedira va a ser ut- ' de España y él p rocura rá hacer ferrocarril Larache-Alcázar . ñora de Bauer (D. Ignacio), y t inuarán haciendo obras de es la opulenta y patr iót ica casa 
realidad muy en breve. los con la actividad y flrmt za Otros proyectos fueron ex- a la distinguida señora del doc ta clase en bien de los obre- de Banca española "Bauer y 
El pueblo de Larache ha de que imprime a sus trabajos. !puestos al Alto Comisario por tor Bánegas. ros, terminando con la entrega Gia". 
ver en el general Gómez Jor j Yo estoy dispuesto—dijo el el distinguido ingeniero, que| En automóvil recorr ió el con al señor conde de Jordana de Estos señores , haciéndose 
daña algo más que al Altp Co conde de Jordana—a darles^reportar ían grandes beneficios de de Jordana las extensas p > las llaves para que él fuera cargo de lo que había que ha-
misario y al iniciador de una todo el apoyo qUe n e c e s i í c n l a población y de los que nos'piedades que hoy forman la quien directamente se las die- cer aquí, estudiaron el negocio 
verdadera colonización, ha de poro también tienen ustedes ocuparemos en otros días. 'Adir , visitando la zona panla-'ra al indígena que le pareciera'como tienen que estudiarse los 
ver en él al salvador de vidns que sacrificarse y poner de suj En los muelles de la Adnai'a ríosá donde el ingeniero señor |conveniente do los que allí ha^negocios mercantiles, pensan-
y vidas que anualmente caen se parte cuanto puedan en esta .fué saludado el conde de Jor- Arrue, le informó del proyecto bía, que están ocupando unos.do en el lucro, en la legí t ima 
gadas por el mort ífero paludis obra que iniciamos y cuyos re- daña por el jefe interventor que tiene para el saneamiento, i barracones construidos poiv ganancia; pero pensando al 
mismo tiempo en España y en 
Marruecos no dudando en apor 
tar a la obra su capital y su 
mo que tan despiadadamente sultados han de ser altamente señor Alvarez, el que le expusoj La comitiva siguió su reco-!ellos en muy malas condicio 
viene azotando a los larachen- beneficiosos para todos. jel asunto de los impuestos de^rrido por el cortijo del Mensahjnes. 
ses un año y otro. | Ustedes pueden presentanne^barcazas y camalos que ocasio |hasta llegar por la magnífica! 
Millares de enfermos ha le- las dificultades que vean,pue-,nan grandes perjuicios al co-|carretera que se construye ajDISCURSO DEL CONDE DE trabajo 
nido durante el pasado verano den exponerme ideas y pro- mercio. ¡través de la finca a los grandes' JORDANA ^ | Conocido es de muchos aque 
nuestra ciudad. R ectos, ya que a eso vengo a El coronel de E. M. señor establos cuadras, y almacuiesi j i l a concesión que el Sultán Mu 
El paludismo atacó a media escucharlas y después resol- Aranda y el Delegado Gene.- d de maquinarias, enclavados; El señor Alto Comisario agrá ley Haffid hizo de terrenos de 
población y.los médicos civiles veré siempre con miras a bene accidental D. Teodomiro Agui junto al aduar y a lo largo de loidece profundamente esa aten- Larache a un súbdto francés 
y militares visitaban diariamen ficiar la obra de colonización lar le informaron ampliamenV que ha de constituir el centrojeión y felicita a la Compañía llamado M. Brunvisgnsk. 
le a centenares de palúdicos, j Los colonos, entre los que sobre este asunto que prometí . i de la explotación. ipor tan buena orientación, \ \ El Gobierno español, desde 
Es conveniente que resalte se encontraban los señores Gua solucionar a su llegada a Te | Aquí fué saludado el cond-!se felicita a sí mismo porque,los primeros momentos, no vio 
s estos important ísmos da-! darmino, Revilla, Fuentes y tuán. de Jordana por don Eduardí n mos estos important ísm 
tos que vienen a agigantar aun'Martin, agradecieron al Alte 
más la importancia de la visita Comisario cuanto hiciera en 
que el ilustre conde de Jordana favor de aquellos terrenos y 
realizó en la mañana de ayev.se despidió de ellos con 
a la famosa laguna de la Gue ¡amabilidad que es optimism-
dirá, al foco palúdico más im h sembradora de entusiasmo, 
portante de la zona de Lara-'para colaborar con fé en la gi 
che. I gante empresa que va a reali 
Ampliamente informado el zar tan ilustre africanista. 
Alto Comisario por los colonos De enhorabuena está el ptte 
que en esta zona palúdica ira-,ble de Larache, ya que el pa-
tan de cooperar con sus esfuer- ludismo irá dsminuyendo ha^ 
zos, su entusiasmo y patriotis- ta su total extirpación gracia, 
too a la obra colonizadora, a'a la resolución tomada ayer 
intensificar en el protectorado, por el conde de Jordana sobr 
Pidió datos al Delegado Gene-al la laguna de la Glieclira-
accidental don Teodomiro Agi i l 
w , al delegado de Sanidad se-j LA VISITA AL PUERTO 
"or Delgado, al director de' . 
Obras Públicas señor Piqueras' Si nos interesó la visita reu-
* a los ingenieros señores Ara - l^ada a la Guedira por el oon-
gonés y Arrue. - de de Jordana no lo fue me-
El conde de Jordana reco 
rnendó al señor Alvarez se dn 
ran cuantas facilidades estuvh 
pan a su alcance, dentro de la 
'ey, al comercio y se evitarái 
entorpecimientos y trabas r m 
siempre son perjudiciales a U 
dos los intereses. 
esta es una garantía—dice—•de con simpatía aquella concesión 
Comas y Pérez Caballero y e jque en esa gran obra de coló-j no solamente por la gran ex-
distinguido oficial de Ingenie nización que me he propuesto, tensión de territorio que abar-
res señor Del Río, presentado realizar puedo llegar a la me jeaba, sino también temeroso 
érez Ca 'ta, al contar—pues veo existen de que no respondiera a los por su tío don Juan Pére; 
ballero,- por el ingeniero señoi 
Urzaiz y abogado don Manue 
Bedmar. 
LA TRAIDA DE 
—españo les capaces de reali 
zar una empresa tan grande 
que espero ver coronada po 
El Alto Comisario saludó a el más rotundo éxito y ser yojtancias de tratar con M. Brurí 
las distinguidas y bellas se-'precisamente el que venga nue vinsk, y llegó a un acuerdo ad-
t AGUAS A TA- 'ñoras de Bedmar, Urzaiz, Ba- vamente a ver la Obra en su quiriendo sus derechos median, 
verdaderos intereses. 
Los señores Bauer tuvieron 
la valentía en aquellas circuns 
RACHE rrachina v Arme. (completo desarrollo y dando te una considerable cantidad 
El Alto Comisario recorr ió los'frutos a que todos los espa-;e inmediatamente deápués so-
Desde el puerto el Alto Ce detenidamente todos los esta~|ñoles aspiramos. j l ici taron del Gobierno de Su 
misario se dirigió al fortín de blos del ganado vacuno donde Inmediatamente después, se Majestad el expediente de tras 
Alcántara donde el ingeniero el veterinario señor Lozano, in dirige a uno de los moros, le ferencia y a la vez el permiso 
señor Laclaustra está conslru formó al conde de Jordana dc! entrega las llaves y pendra para explotar aquellas t i e r rM 
yendo un depósito para doce ¡as medidas de higiene que se con el en la casa que se le des- en gran parte baldías, que ha-
mi l metros cúbicos de agua, observaban para esta clase domina para vivienda, elogiando bían comprado, 
que abas tecerán del preciada ganado. ¡su sencillez y buenas condicio-! La Dirección General de Ma-
líquido a toda la población. I Admiró las cuadras donde'nes. 'rruecos y Colonias, que regen-
Los señores Piqueras y Ara- elogió los magníficos caballos, Después de visitadas con to- taba brillantemente el genowj 
gonés mostraron al conde de los gigantescos silos, que son do detenimineto las distintas Gómez Jordana, fué la encar » 
Y sobre el terreno V no sernos la que hizo al puerto, donde| jordana los planos de la traída ios heraldos de la portentosa dependencias de la Granja, clí de estudiar y de resolver* 
^re las v n i n m i n n c n . ' r v ^ W . - i - fué recibido por el comandante de aguas desde los m a ñ a n e a obra a realizar por la Gompa- nica, construcciones para v i - ̂  asunto. 
e informes que eternizan los ^ Marina señor Dueñas R i s t o - j g g del Saj Soj al deposito, \ nia Agrícola del LucüS. viendas, etc. y reunidos en uno Reconozco 
^oyectos y peticiones el ilús- ry, y saludado por el ilustre ge - ios de la distribución dentro E1 dispensario médico qui- de los pabellones el señor Pe 
ta conde'de Jordana dió la neral Lazaga. 'de la población obra esta ú l - riirgico modelo de los de su rez Caballero, habló en los si 
Elución al problema más a"u- El activo e incansable jefe tima adjudicada a don Eduardo clase establecidos en el orden guientes t é rminos : 
^simo que pesaba" sobre Lara de Obras Públicas de nuesha Gomas en 433 m i l pesetas. civi l áe la colonización y a don 
che- Y en el que sucumbían na- zona don pascual A r a g o n é s ' i n ' ' La traída de aguas a Larache de acl;lden los indígenas en bus DISCURSO DEL SEÑOR P £ - ! 
^ siempre padre, madre* e formó ampliamente al conde qne estará terminada el eno ca de la ciencia del doCÍOr ^ CABALLERO feVeiiden los r .- .^s d r l 
hijos de estos sufridos y he de Jordana del estado acluav próximo importan dos millones negas directop de este centro,' !quero k ú r 9 ^ t i . ! f r | . . 
roicos habitantes que eran ata derpuerto, de las d i f i c iü tad^ de pesetas. para aliviar sus hereditarios Señor Alto Comisario, seño- encurntr .n acUr.lmrnte e n I 
de la barra, de la duna de feas, . ¡males, y enfermedades avanza res: Vista por ustedes la labor p)aVa ¿ e ^riS Rtme| 
Remel, que vierte sus arenas EN SAJ-SOJ ^as que se van combatiendo realizada y la preparada por ts* 
sobre el río y ciega el canal ^ Comisario con su co la asistencia médica. ta Compañía, no puedo por mi? 
de entrada. , mitiva se dirigió a los manan-- El aduar que ha construido nos de dirigirles breves pala- rado 
De las obras que ha realiza ^ Saj-Soj donde quedó la compañía para los indígenas bras. 
do en la otra banda para con- irado ^ log manantiale3 que podemos decir" es único Yo, señores, no una vez, sino 
tener las arenas, de la duna, v 
A 
íllie este era con! 
cades Por las temibles fiebres 
Palúdicas, 
j U la8una de la Guedira " > 
er desecada y sobre ella na-
Y fan los ílorecillas silvestres 
ecnndizará el esfuerzo del Nono 
en holocausto de ta. 
L a í ofertr^s se dí r í^ l i ín al 
agente de h C o w p r ñ f o A^eeu-
>ra «I á U n i ó n y El F é n i x 
Esp?ñol», don M?nuel Areíial 
D I A R I O M A R R O Q U I 
pleio difícil, sobre todo por de Rivera por su gran acierto 
la diferencia de la legislación e incansable actividad. Ellos el Alto Comisario se despidió 
la de los demás han prestado a España un gran afablemente de tan ilustres 
! de v extraordinario servicio* personalidades y regresó a La-
Terminada la visita al Adir quiere un dispensario médico 
Las oficina sdel Economalo. 
mar roquí con 
países. 
No quedó una dependencia 
que no visitara el ilustre Alto 
El señor ñor conde de Jordamija ellos debemos esta paz her-'rache con su séquito a las dos Comisario. Al dar por terminada el con 
de ¿e Jordana su visita al Par-
se hizo desde el primer mo-'mosa y bendita que pcrmiLMÚ y media de la tarde 
mentó cargo de la importancia hacer eficaz la obra económico,; 
que envolvía para los intereses social progresiva, que ha di v> a LA VISITA AL PARQUE DE que de Artil lería^ dijo asi al 
españoles la resolución delll izar aquí sin duda alguna, el 
asunto, y por consiguiente, acó ' i lus t re general Gómez Jord 
gió con gran simpatía a los so 
LA ASOCIAGIí 
SA c r F P L i ? : 
COMIDÁRÍO 
Hermoso ideal , 
L ALTO ñer ismo, haciendo ^ 
ARTILLERIA 
Anoche recibió en el pala 
cío de la zona c; excelentísimo 
señor Alto Comisario conde de 
Jordana, a una representac ión 
de la Asociación de la Pren-
s ic ion que fué te 
gran entusiasmo 
dos. 1 1 Jos r 
Cerca de las die2 
che terminó este herm k 
e n e l q u e s e h a r e f l e j ^ 
ñores Bauer, cortesía que es-
tos agradecieron y no olvida-
rán jamás 
teniente coronel Uncela: 
"Esta es una obra f o r m i d ' s a . 
A las tres y media el Altó ble que le honra a usted, a sus Estaba formada por el vico los anhelos que 
En tan corto plazo de t iem- Comisario acompañado dei '¿a oficiales y al Arma de Artil le-1 presidente de la Asociación, |agrupar a todos W ¿ 
to y la unión que exi 
los periodistas de T 
en 
08 los Prof. 
po la Comi)añía Agrícola d-1 neral Mola y su brillante sé r ía ; es verdaderamente notable don Miguel Armario; el vocal les de la prensa de Ma 
Parque de este gran Parque y muy pro- de la junta directiva "Abate en una federacinn ~_ 
fundamente le felicito a usted Bussonr', nuestros compane- cana. 
leración noHp Lucus .ha invertido ya su ca- quito se dirigió al 
Se resolvió el asunto, como'pital de cuatro millones de pe- Artillería, 
ocurre en esos casos, no como'setas: nos apresuramos a am- A su llegada las fuerzas de porque he salido verdaderamen^ros don Jacob S. L e v y , T don 
nosotros quer íamos, ' pues s e r i a r l o en otros cuatro mi l lo - ia guardia le rindió honores te admirado". 'Antonio Gavilán; el director ^ C Q m m 
mermaron derechos.. Aquello nes, y lo ampliaremos lo que siendo recibido por el dis l in- El teniente coronel Uncela de nuestro colega "Heraldo de H0N0R DEL A. "J1001̂  
que había sido adquirido enjsea necesario y reproductivo, gUido teniente coronel jefe de agradeció en su nombre y en barruecos", don José María 
pleno dominio y con títulos de porque la Compañía Agrícola i a . Comandancia de Artillería el de los oficiales los elogms don Enrique Grimau. 
propiedad—a usanza i n d í g e n a ' d e l Lucus está resuelta a qne don Juan José Uncela que h i - que hacía el Alto Comisario de l D. Miguel Armario en nom-| 
RIO C0IVli8d 
claro es se convirtió en arre-n si no la más poderosa, sea la z0 ia presentación de los je- Parque 
damiento a largo plazo y se ím más fuerte y la mejor orgam- feg y oficiales, 
pusieron con gravámnes y con'zada no solo de la zona españo- El Alto Comisario visitó la 
t r ibuciónes para el futuro; pe-¡la, sino de todo el Norte afr i- magnífica biblioteca, salón de 
ro. en cambio, se obtuvo desde cano. Para lograrlo también lectura y recreo de la tropa, 
el primer momento que cesara disponemos de una pléyade de ios dormitorios, comedores, co 
EX EL HOSPITAL DE LA 
CRUZ ROJA 
En la elegante n W 
, los ilustrísimos sennra. J puso al conde de Jordana al-
bre de los comisionados, ex-
gunas iniciativas de la Asocia- ^ ai, 
• r i A ' ir. una comida en honor r i n i ción, v otros asuntos de inte- , . . lullur de] c 
. ' . , . . lentísimo señor Alto Gnm; rés profesional. i i , ^ r m 
.6 conde de Casa Jordana. 
sai 
En el Hospital de la Cruz El Alto Comisario acog 
Admirables técnicos, cuyo elo- cinag y demás dependencias de Roja fué recibido el Alto Co-í - con gran interés las peticiones' - J : , "u 1 tíl 11Usti"0en3 i ' , ^ • • • ,^ , de de Jordana, los exoo]*,̂  de.v elogió las iniciativas de la . ' Ub «xceieniy 
Asistieron con el ilncíw' 
aquella si tuación verdadera - n ; . i ' i \ ; , i : ~ 
mente injusta que padecían los 
españoles en la zona francesa 
no permit iéndoles inscribir sus 
propiedades en el Registro, co-
mo represalia por no recono quien en esta ocasión solemne ri'a de los más modernizados ñora de Vázquez Ferrer, y se 
_ . . A 1 , p . . ! . - i . » i Mayor del iLiercito rp a 
cer la concesión de M. Bru- en presencia del señor Alto Lo ejércitos europeos. cretana y vocales, señori ta y atenciones que les dispense el coronel don \ n t • 
vinsk. Todo eso desapareció, misario quiero expresar mi pro El conde de Jordana comu- ' s eño ra s de Pardo de Cela, GhU conde de Jordana salieron (íel e| director de c"!011!0 ^ 
con el enorme bneficio de los funda y sincera gratitud. nicaba durante el recorrido al coy. García Polavieja y Dueñas palacio de la zona los comisio- e 
españoles establecidos en la Señor Alto Comisario: En general Mola, la impresión gra- Ristory, y por la Superiora del nados. 
na francesa de poder inscribir el cremíenzo de la égipa qne tísima e inesperada que venía Hospital. 1 • ^_ — 
sus propiedades. | v . E. inicia seguramente vé recogiendo. | El teniente coronel Ghicdy, 
go hecho por el señor conde de ia tropa, en las que se admiraba misario po ría presidenta u v . y , 
Jordana, me ha satisfecho ex- ia pulcritud extremada de to- la iunta de damas, excelent í - Asociación de la Prensa de La- t . . e ' ola' el eM • i • . . , . - , i i , i . » i i lentísimo señor Delee-arin n 
Iraordmanamente. Persona., dos los servicios que pueda sima señora de Mola, por la rache, prometiendo complacer - ^uio o, 
. . . , i • i • , . - i i ' • ¡neral acciclental don T p n r i r muy capacitado y entusiasta a presentar el Arma de ArtfUe- vice presidenta ilustnsima se- ies. | , . „ ^o^ir. • • P i J i ro Aguiiar, el iefe HP F.I J Altamente satisfechos de las 
cola del Lucus, 
Lleva esta Compañía solo ui 
Aquí nació la Compañía Agí íicon c ariñó esta nuestra obra, y Visitó los laboratorios, ápber director del Establecimiento, 
nosolros qinuvmos hacerle pre biQmente montados con los ade tambiién recibió al conde de 
senté que esta Compañía no iantos de la química y la cien- Jordana que visitó la Capilla, 
año y medio de existencia. En. quiere pi'ivilegios, no quh-re fa cja? qUe han llamado podero- la sala de operaciones. Satas 
tan corto' plazo todos podéis veres, pero sí quiere jnst i - sámente la atención a pres t í - y dependencias que elogió por 
ver lo que se ha hecho y lo que cía 
se ha preparado. Nosotros nos hemos sometí 
UN VINO DE HONOR j j 
Angel Torrejón, el direc 
Obras Públicas del pr 
rado don_Daniel Piquerasyd 
jefe de la Yeguada Militan . 
LA PRENSA Y E L ACTO DE ronel García Polav 
El señor Alto Comisario ha do incondicionalmente a las au ropa. 
giosos generales de los ejér-
citos mejor organizados de En-
A Y E R Los ilustrísimos señores 
Vázquez Ferrer, en unión di 
A las siete y treinta de lá( sus bell ísimas hijas hicicroi 
larde de ayer, la Asociación los honores a los ilustres coma 
ilitar 
'leja. 
su gran organización y p iucn , • / T ^ o K n ™ LAA ^ I de la Prensa de Larache dió sales tud qne se notaba en todo el . , , T t i T 
n f ^ M ^ r i . 0 un vino de honor en el e s t a b l e - ! . Establecimiento, felictando a 
visitado toda la finca; ha visto toridades españolas y a S.A I . | Los grandes talleres donde la junta de damas, al tenien-
los ganados que hemos comprs'el Jalifa, pero nosotros ias múlt iples maquinarias ta- coronel 
do, la maquinaria que se ha principalmente tenemos qne es brican toda clase de piezas y Gran, 
adquirido, las construccionesltar incondicionalmente a las ór accesorios de Artillería y an-| 
de toda naturaleza que se han denes del Alto Comisario re- tomovilismo, y se hacen i n -
levantado, entre ellas vivien- presentante de la excelsa p'-- numeras reparaciones por un 
das para obreros europeos' e tencia protectora, que encarna personal apto y adiestrado en 
Clucoy y al doctor 
EN EL CAMPAMENTO DE 
NADOR 
cimiento " E l Cocodrilo" a 
nuestros estimados compañe-
• ros y distinguidos periodistas 
'don Enrique Arques, jefe del 
' Negociado de Prensa de la Alta 
i Comisaría, el comandante del 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
El d e b u t de estanocli 
indígenas, la clínica, etc. 
La troupe «Turkjnof 
Z " T ' , ,. c, A/r ,. „ | c o n j u n t o de artistas compuei Cuerpo Jurídico Sr. Martínez,! ' ^ . K 
y personifica a S. M. el Rey ia mecánica. El Alto Comisario visitó des-!de la Escalera, director de la 
Nuestro propósito es formar Don Alfonso X I I I , nuestro ama Los departamentos de car- pués el campamento de Nador importante publicación " A f r i • 
una verdadera población mo 
derna, creando escuelas y to-
do aquello, en fin, que sea í .e-
cesario, pero nuestro querido 
Alto Comisario también ha po-
dido comprobar que de las tres 
mi l hec táreas ún icamente mil 
do Señor y Soberano. iga de proyectiles y constrac-
Señores : Brindemos por la cón de los mismos, 
prosperidad y por el seguroj Los grandes depósitos de 
revistó las fuerzas allí ca", revista de Tropas Colonia^ 
les", el conocido repór ter c i -
nematográfico Costa y Salas, 
acampadas. 
Recorrió todas las depci i 
y marroquíes , sin dist inción de] 
son aprovechables; dos m i l son religiones'ni de razas; u n á m o -
marismas, que hay que sanear 
operación que representa mu-
chos millones y grandes es-
fuerzos. Nosotros estamos dis-
puestos a realizarlos, pero pa-
ra ello necesitamos el apoyo, 
la decisión y la protección del 
señor conde de Jordana en re-
presentación de España. 
Nosotros, señor Alto GbÜii-
acierto del excelentísimo señor ametralladoras y armamento, dencias del campamento de Na el t a ^ ' g 1 ^ 0 de la Alta Go 
conde de Jordana. jexpuesta su conversación y es- dor elogiando la organizaciónjmisar ía señor Ibáñez' ^ íov 
Unámonos todos, españoles 'merado cuido. |que tienen las representacio- man Parte del sécluito átíí 0A 
Las amplias avenidas de es- nes de los Cuerpos y comodi-
te gran Parque de Artillería, dades que tienen los aloja • 
que figura a la cabeza de los mientes. 
de su clase en la Península, f< Ya de noche visitó el Hcspi-, 
en los que se admira largas) tal de Convalecientes, donde do „de Marruecos" " E l Popu-
fllas de cañones brillantes qiu fué recibido por el teniente co- lai?"' y DIAri10 MARROQUI, 
nos todos a las órdenes del A l t ' 
Comisario, confiemos ciega • 
mente en él laborando cada 
uno dentro de nuestra esfera 
todo por España, todo por Ma 
rruecos. 
Todos los asistentes aplau-
dieron insistentemente las p 
labras del señor Pérez Cahn 
llero. 
saro hemos venido aquí a í r oisci'RSO' DEL CONDE DÉ 
algo de lo que V. E. con gran JORDANA 
oportunidad, decía ayer: sol-
dados de la paz, soldados do la 
civilización venidos a Marrue-
cos para aprovechar, en parte, 
el sacrificio triste que ha he-
cho España en este territorio. 
Después de hacerse silenc'e, 
pronuncia el siguiente discurso 
el señor conde de Jordana: 
Agradezco mucho al seño.^ 
Pérez Caballero, gran autori ' 
celentísimo señor Alto Crum-
sario. 
A l acto asistieron los directo 
res de los periódicos "Heral-
por 
ronel médico don Rafael Ghi-
coy, al que felcitó también por 
la presentación de los servicio:-
dan la sensación de un mate 
rial nuevo, cuando ha sido re-
parado y es conservado en este 
Parque para admiración de pro'concernientes al Hospital,dan 
pies y extraños. jdose por terminada la visita 
El conde de Jordana qued S 
profundamente asombrado cb 
este esfuerzo, de esta labor.! 
que solo un hombre de la ve | 
Imitad y el tesón del teniei.is 
coronel Unceta. puede realiza 
O n o m á s t i c a 
Hoy, día de San André? apos-
lol, celebra su onomástica núes 
^on la escasa consignación ano * .• L • I < 
j tro antiguo y buen amigo el cu to 
*. y distinguido ex agente consular 
Yo también como V. E. he dad en cuestiones marroquíes . Si hllbieran veinte hombres de Italia y ex vicecónsul de Por 
sido siempre partidario de es-'las olocuentisimas e inmeeci eomo llsted dlJ0 el conde de tug-1 en esta pl&za, don Andrés 
la empresa, aún en aquellos mo tas frases que me ha dedicado iJor(:lana al temente corone^ Guagníno, al que con tal motivo 
mentes en que la opinión pú- .agradezco infinito también a^Unceta—-con esa tenacidad y. DIARIO MARROQUI fe'icita 
blica española no era favora-jestas ilustres damas que nos c¡iri^0 a fa obra agigan- jde todo corazón, deseándole re 
ble. Yo señores, he creído siem honran con su presencia, el ^andose dio. tras día y sin deo- cupe re la salud perdida, 
pre que el progreso y la civi l i - 'que haya tenido la bondad de realiza con el paso de" 
zación, como el nacimento, tic venir a dar brillantez a este ac- los años5cuantas grandes cosas 
nen que venir precedidos del to. no se podrían hacer, 
d^or. La obra humana, por mis Yo felicito efusivamente a la La visita a los camiones, fué 
teriosa e inescrutables desig-. Compañía Agrícola del Lucus detenida, inspeccionando los 
nios es compañera inseparable por el gran esfuerzo que ha niotores, limpios y brillantes, 
de la lu^ha y del sufrimiento, realizado y les prometo, desde t cubriendo al mismo tiempo 
Después de toda clase de sa- biego. mi apoyo incondicional ^ mayor parte de los transpor-
erif'eios y de todo género de ;»ara el desenvolvimiento de tes que necesita la circusn-
e s f u e r z o s , se ha lo - su obra, en la cual deseo y es- cripción. 
grado una paz definitiva. Y pero no han de desmayar. Terminada la visita al Par-
esia gran obra (no tengo por| Invito a todos a que levan - que revistó el conde de Jordana 
to por cuatro stnontasy trt 
caballeros, se presenUn esl 
noche en nuestro teatro 
«Tarkanoff') viene recorriei 
do triuufalmtnte los esceni 
ríos ile nuestra zona ysutrí 
bajo consiste en bailes rusfl 
parodias, y como fin de fí^ 
un cantante famoso de ópen 
dele i tará a los amántesele 
buena música clásica. 
En fin, una seleccióndtbut 
nos art istas, que seguramenl 
t r i u n f a r á n y ha rán las delid» 
' de la concurrencia . 
De! torneo de billar 
señores Ugarte, Armario y Gar, 
cía de Castro. | 
EJl presidente de la Asocia- BANCO ESPAÑOL DE CREI* 
ción de la Prensa capitán de TO.—AVISOS 
Intendencia don Benito de He-
rrera Balaguer, el secretario' Ponemos en conoenu 
de la Asociación teniente de de los señores accionist 
Intendencia don Francisco Mu las Obligaciones Hipóte» 
ro Gómez, los vocales de ia j u n "Sociedad Española do 1 
ta directiva señores Vázquez trucciones Electro-iMecanl | 
Acesia, Pajares y "Abate Óus- que a partir del día pri111̂ 1 
soni" y nuestros compañeros diciembre próximo, paga 
Gavilán, Perora, L e w , í lobin^el cupón número Ü aI P 
de petas. 13'5375 líq^d0 
cupón. 
iniif 
qué ocultarlo por^ espíritu de ten sus copas porque demos ci las fuerzas de la Comandancia'!f 
partido ni por venir de la otra ma a esta gran empresa coloni' que se encontraban fo 
pecl^lmonfe al geñeral Prlmíí 
tiene. 
Gnmau y otros 
A l descorcharse el cham 
pague, nuestro compañero eli 
director de "E l Popular" ofrej ^ en conoc 
ció el agasajo en nombre de lde señoreS acc¡^ 
presidente haciendo votos por tas que ha sido acordado e'F 
que la unión realizada po^ la o del cupón nümero ^ 
Asociación de la Prensa se ha- nuestras accioneS a P^,r 
ga también en las demás po- día primero de diciem^g 
blaciones de Farruecos, para ximo y a razón de 
ir a la federación de los peno 
distas del Norte de Africa. 
Abogó por la unión y el eran 
pañer ismo de cuantos ponen 
su ideal y sus entusiasmos al 
servicio de la gran obra que 
España realiza en Marruecos, 
desde las columna» de los pe-
riódicos africanos. 
El señor- Armario fué muy 
aplaudido por su sentido y bre 
ve discurso. 
También pronunció breves 
mería, dotada de c u a n t o ^ palabras nuestro gerente don 
i « u« cuanto i e - ' lAnge l García de Castro sobro 
Anoche tuvo lugar 11 segunda 
vuelta del torneo de billar pa 
el campeonato local, tomando 
parte los señores don Manuel VJ-
laUa y ur n Enrique García, ven-
ciendo el primero por 86 caram-
bo'as. 
E 1» noche íes corresponden a 
s señorea M n iel y 1 e va, cu 
(once pesetas sesenta_ 
cén t imos) , líquid0 po 
como complemento d 
ció 1927-1928. 
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Dcmicilio socia': Carretera dRabat.—C^sal lanca. 
¿GBNCIA E N LARAOHE: P L A Z A D E ESPAÑA 
c rvicios fijos (liurios entre Tánger , Lan che, Rabat, Casablan-
Mazagán, Saffi, Mdgador, Murr .kech, Fez, Mekinfz, Oued-
Ca, Zem, Boujad, Tadla. Beni-iMellal, Ai^adir, Taroudant, 
Oudjda. MrliÜay O r á n . 
en 
jvjQTA IMPORTANTF.— La Agencia de Larache extiende billetes 
.nfúmeycon anticipación pfra cualquier pe blación de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Traosportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
A C H N T E EN í -ARACHí : : J * C O B S L E V Y 
P L /\ Z A D £ t S P A IN A 
o EE I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse, a j . P. M A R T I N . — M A L L E N , 21 . S E V I L L A . 
(Para detalles pídase catá logo) . 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alc'zar 
número 32 ( j jnt^ al Gírage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprpfeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
A los automovilistas 
El Garage Cominent I, sito MIO en IÍI Avenida Reina Vic-
tori;i de est t pbz se com.)Uce en par ic:par al p ú b ü c o auto-
movilista que ha t e n n i n dr, la i ' s t a l r c í r n de ¿ -gu ipara el la-
vado de coebe* y 'a de puertas ba-les tas para IÜS ' c ch r r s in-
dependk-ntes. por lo que a pa r t i r del p iaiero de diciembre 
próximo <n!ed r r i i n a i ul das tas tarifas provisionales que se 
venían c br n Jo y s Í apíic «rán IJS siguientes económicas tari-
fas defin>'iv s; 
P O R A B O N O M B N S U A L 
En cochera indenendien te , 45 pesetas 
En nave ser- ral 3o « 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches üge o ; i'So pesetas 
Camiom s v c ü m l o n e í n s 2 'co « 
Not » i m i o t; n t í s 'ma —Por los precios índic ules a l^s se-
Ron s abona ?os ^ les f . cü i i a g t s t u i t i mente el pgiMÍ páfa el la-
vado de sus coches. 
Anuncie en "piano Marroquí" 
Un litro de leche fresca dé T50 calorfas y un litro de lech» 
condensode " L A L E C H E R A " dá 4.500 caloríai. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condsnsada marea 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos da una cantidad seis veces mayor dt 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azOcar de superior calidad. 
Ua leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
los niños de todas edades en las dos formas siguientM: 
A los pequefiuelos. debe dárseles mcrclada con agua hervida, 
aiguier.do la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico. 
A los roayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
»i se tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima d» 
una rebanada de pan.' 
garanttiada stn desnatar, abundante en vítami-
• r4cilm'>nte asimilable, la más concentrada, la 
m«» sana. quij4S |8 m45 csra_ pero ^ ^ . ^ i , mei0r 
El mejor remedio conira el peor Jolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA. —Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O G> 
JOMPAGN E A L G E R I E N N E 
S O C I E D A D ANONIMA F U N D A D A EN 1877 
Capital lUUO.OÜO.CMO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.ÜÜ0.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'AnJou 
T«<Ua operaciones de tenca, de Boise y de Cemble 
Cuentas de depósitos a vista y fijar 
Dep: sitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
drédi tos de campaña. Prés tamos sobre mercanc ías 
ínvíog de fondos Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
dourtóo de cheque y de Cartas de Crédito sobre todos lof 
países. 
Ageuciaa en Francia 
f tod'is las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruenos 
Carretera de Alcázar 
\g«ficia en Larache 
Ooresponeeiet en todo el munde 
Banco Español de Crédito.-S A. 
Oe^tUal sosia] 50 millones d» peseUul 
G&pit&l deaembolcado 80.428.500 peseta! 
Reservas 3O.2eO.448.20 
Jajá de ahorros: iotereses 4 % a la vista. Cuentas oorrienter 
en pesetas y divisas extranjeras. 
BucmréaJ de Larache: Avenida Reina Vietorie 
Horeg de Caja de 0 a 18 
ntonio Balaguer 
&mr* f v * » í & h tras 
:t*i>06ito de maíerialee de «oastTiiCoión. Fábr ica de baldosar 
sjdrádlicaa. Maderas de todas clases. Hierros. Qhapas galva 
dsadas. Labado de mudara. Serer ía mecánica . Artienlos d( 
•i»¿xf ga te r ía do «o«ina Corámiea. Cristalería. Metales. VEN 
m BLCSíüBtfi ^PL TAN AGRIDITADO fStMWSSjk 
El turismo 
hispano franco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujo 
Ksta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Er 
u^st Robín, hace diariamente el servicio entre: 
Tíi i iger-Laracbe-Rabat-Meknes-Fez-Oujda -Oran 
Habat-Casttbiauca Ber^hid-Settat-Marakeob 
Casabianca-Mazagan-Safi-Mogador 
^ ( j ^ ^ Despacho d^ billetes en el kiosco de tabaco de doi 
Jo«é Pascual frente s \H •VinfoolB" Plaza de España 
OO^PA^IA TRABfTñgDJTERRAftíEA 
Servicios España-Afr ica-Cananas 
L I N E A BÁRGEUOWA A F R I C A C A N A h l A r -
SAI'DAS DE 
Parre'nrs 
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U L T I M A H O R A 
En el Hospital Mili tar de Cádiz fa-
llece el soldado de la Comandan-
cia de Artillería de Larache, 







PRIMO DE RIVERA DESPA-
CHA CON EL MONARCA 
SERVICIO METEOROLO-
| G I C o 
24 '3 ' ) | Tiempo probable durante el 
3 0 1 0 día 3o: Cielo cubierto y com-
6*20 p'etamente nublado. El estado 
t r 
32*(3<)| del mar tiende a f gravarse. 
8G"30 ÍNUAFRAGAN V A R I A S EM-
BARCACÍONTS 
Nimcs.—Numerosas embrr-
cacicnes de pesca que se en-
contraban en el mar fueron sor 
El Presidente del GODSPÍO . prendidas por una súbi ta te n* 
despachó esta mañana con Su pastad, naufragando d o s de 
Majestad el Rey, sometie ndo ellas al querer ganar el puerto 
al Soberano la firma de ordi- para icfugiaise, pereciendo 
nario, incluso, la del vigente ti es de sus tripulantes y deseo* 
arancel que es prorrogada por nociénüose la suerte de diez 
un año. embarcasic n e í más. 
UN MATCH DE BOXEO 
Char'esroi.—Se ha celebra-
do un match de b^xeo entre el 
campeón de Europa de pesos 
Tamben firmó e s t a manan a! medios, León Cbandón , con el 
Don Alfonso un decreto nom-'challenger be'ga, Alfredo Se-
NUEVO GOBERNADOR CÍ'V 
DE OVIEDO 
nón, el cual venció brillante-
mente por puntos al c a m p e ó n ' 
I M P O R T A N T E S U M I S I O N 
Agadir. —Lás autoiidades de 
este sector han conseguido la 
importante sumisión de la t r i -
bu de Aind-Guadix, hab iéndo-
Las úl t imas noticias qtie 8S se presentudo en Tiznit el ra id 
tienen de la enfermedad del rebelde con un importante nú-
directo rde "A B G" don Tor- 'c leo. 
brando gobernador civil de 
Oviedo, al general Zubilla¿a. 
LUCA DE TENA CONTINUA 
EN EL MISMO ESTADO DE 
GRAVEDAD 
E L T I F U S L N L í O N 
Lión.—En el día de ayer so* 
cuato Luca de Tena, son de 
que persisto en el ilustre en-
fermo el mismo estado de gra 
vedad, temiéndose de q m de,lt> se ban presentado 71 casos 
de tifus, pereciendo de ellos 
solo cuatro personas, tendien-
do esta enfermedad a decre-
cer. 
F I R M A DE UN T R A T A D O 
Pekin—Ha sido firmado un 
tratado entre Bélgica y China, 
que difiere de los d e m á s por 
tratarse en él de las infraccio-
nes a los derechos territoria* 
les. 
LLEGADA DE UNA ESCUA-
DILLA 
Barcelona.—A las 9 y 30 ha lle-
gado, procedente de Sevilla, la 
escuadrilla de caza que viene en 
un momento a otro ocurra su 
fallecimiento. 
EL VIAJE DE LA REINA 
Dicen de Londres que la Reí 
na Victoria salió esta mañana 
con dirección a Par ís donde se 
espera lleguen a las once de 
la noche. 
FALLECE UN SOLDADO DE 
L ACOMANDANCIA DE AR-
TILLERIA DE LARACHE 
En el Hospital Militar de Cá 
diz ha fallecido el sargento dei 
la Comandancia de ArtUler ív viaje de prácticas, 
de Larache Alonso Corrales AL GOMEZ 
sedo. 
Intento de suicidio 
En la mañana de ayer inten-
tó poner fin a su vida el alférez 
del batal lón de Africa 8 don 
Manuel Bosa. 
Para llevar a cabo su f. tal 
propósi to se perforó la gargan-
ta con un espad ín . 
El suicida, que parece sufre 
peí tu b. ciones mentales, fué 
(rasladoal Hospital Mili tar, en 
donde se encuentra en grave 
estado. 
En el asunto h 1 intervenido 
el .1 u/gado m i i l l r. 
¡"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida c'ienLla que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a doinici io, como asi-
mismo fcbre y 'iropii lanas ton má-
quina o vareda, siendo su e^pe-
cia idad les colchor.es de lujo. 
P A S A J £ GALLEGO 
Cartelera Anuncios breves 
• Calida» de U r a o j ^ psra Cédli loa días Zl 1 l § 21 y 8f 
T E A T R O E S P A Ñ A — Dtbut 
deta graii t r upe de l ailes t u 
sos « T a í k me ff». 
* * * 
C l N t M A X. — E t n-> de 1 
p oducción en 6 pa les, «Chiqui 
'in, erti ta de circo», completan-
do el programa 'a película en una 
parL», «Los sueños da la playa> 
"PAMTER" 
Las mejores hojas para máqui -
nas de afeitar. Paqueie de diez 
cuchillas 4 '00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
"Qoyt" 
Se alquilan almacenes y ga^ 
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Rekn 
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiéoica>. 
Razón A. L ó p e z Escalant. 
Ofrécese j o v e n con horaá 
libres p o r l a m a ñ a n a o por la' 
t a r d e p a r a t r a b a j o s de oricina 
o co sa a n á l o g a , r o n o c i e n d o al-
go de m e c a n o g r a f í a . Escribir. 
D. A.—Apartado 43. Laraché 
D I A R I O M A R R O Q U I 
I I DIARIO ROOU i i N CAZ QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v i ro 
Ona visita al Real 
Hote! 
Con la actividad cu ; requiere 
el Drop3s to de una pronta inau-
guración se viere ¿mu b ' a i d o 
rápida y lujosamente el Real Ho-
tel. 
No se t r i t a de un «tableci-
miento v u ' g a r y cernerte, sino de 
algo que tiene i na suma in por 
tancia q le rep esenta ura patr ió-
tica l é b o r y que ha de redundar 
e n 11 buen nombre d e esta ciuda ] . 
Por todas circunstancias nos 
consideramos obi 'gu 'os a o:u 
parnos de e s t e Hotel , único en su 
c l a s e en toda nu stra zona dt 
protectorado. 
A c o m p a ñ a d o d e l ínt l i ge r t 
adninistrador, d e l Ecaud-Iaio 
don J^sé María Escr iña , propieta-
rio del Hote l , hacemos una dete-
n g a visita a este magnífico e^ta-
blecim ento, censiderado por ÍU 
lujosa p'esentac'ón y comodidad 
par el v'; jero de primer r.rden. 
N je -tro amigo don Jaime Mola, 
que en C i t a visita nos sirve d e c i -
Cfcrone, rec: rremes todas las d e 
pend neias y habitaciones para 
los viejeros. 
Confesamos con teda ingenui-
d a d que hemos quedado verda-
deramente maravillados al ver to-
do el derroche de lujo y buen 
gu to de este rico mobiliario, que 
hace honor a la majestuosidad ar 
qui tec tóníca del edificir . 
No nos h a d e ser posible resal-
tar con l a pluma toda la grandio-
sidad y todas las riquezas que 
ofrece este hermoso Hote ' a l visi-
tante. 
Lo m L m o las habi tac iones 
de l u j o que las m á s modestas, 
cfrecen al viajero un g r a n cen-
for t , u n \ ex t remada c o m o d i -
dad . El gusto a r t í s t i c o y prede-
m i n in te d e nues t ro q u e r i o 
con u\ do i I s id ro de las Cagi 
g t s h i dej do sentirse e n |a 
s s'ecta y elegante d i s t r i b u c i ' n 
r co m b l i . r i o de o t e h )-
leí . 
\:.\ enumera r cada uno de lo < 
tn ieb!es que hemo vis t ~ es 
t i r e . ha r to d i r i c i ( por la acumo 
I c ' ó n de los m i s m o ' . 
A u n q u e no in lugu^af 'o toJa 
vía i f ci l í m e n t e , t e n d r á l u g r 
en este soberbio hote l la c o m i -
d i í n t i m a que han de darle a 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A l t o (bo-
m b a r l o con m o t i v o de MÍ pró-
xí na v is i ta a esta pl z 
Por d i s p o s i c i ó n de su pro-
p ie ta r io , se han dado las opor-
tunas ó r d e n e s para que el en-
cargado de dar la comida pue-
da u t i l i z a r la m a g n í f i c a cocina 
posee y que r une toda que 
clase de comodi lades y ade-
lantos, como i g u . Imen t r pone 
a d i s p o v i c ' ó n de los comensa-
len la abundante y r ica vr j i 1 
y la respetable < a^.t'á ' d de cu-
b ie i to s y bandejas de plata. 
El cor to n ú m e r o de perso 
ñ a s a q u i e n le es p e r m ' t i d o , por 
ahora, el ac» eso al ho te l , hac? 
grandes y merecidos elogios 
del m i s m o por la r iqueza de su 
m o b i l i a r i o , po r las comodide^ 
para todo v ia jero , pe r d e ü c a 
das exigencir sque t nga y j o r -
que para que pueda ser 2onsi 
derado en todo m o m e n t o de 
p r imera c a t e g o r í a , su r i co prc-
p ie ta r io , cuya p a t r i ó t i c a obra 
ap laud imos , ha t en ido b u e n 
cuidado de que no fa l t e el m á * 
m í n i m o deta l le . 
Para recibir ai Alto 
Comisario 
Entre todos los sectores de la 
opinión existe gran entusiasmo 
La parada de autos 
Nuestra p r imera a u t o r ' c a d 
c i v i l , s e ñ o r c ó n s u l in t e rven to r , 
con el acier ta que s iempre '•> 
caracteriza, ha l u cho un i equi 
para tr butaile al Excmo. Sr. A l to tat V(l í j js ír; [3 l l^ ;ó1 p )ra ia pa 
rada de los autos que v ienen ; 
esta plaza. 
E l lo h i servido para descon 
ge t ionar el sitio que antes ocu 
Comisario un entusiasta y brillan 
tís mo recib miento con motivo 
de la visita que ha de hacer ma 
ñaña a esta pob!ación. 
Gran Café y Res-
taurant "5ev7¡llano" 
D E 
Manuel C. Sánohez 
ALCAZARQU1VIR 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant m á s b i en si tua-
do en Alcazarqu iv i r , a diez pa-
sos de la parada de autos. 
C o r r e c c i ó n y l impieza es el don 
de esta casa. 
Tanto 'os establecimientos pú- paban, para d . r e faei i lades 
b icos como los edificios particu-1 ; | p ú d ico y p^ra r 'e m y . i 
lares se pronen engalanar las f i -
cbaias y balcones con c egantes 
co'gadurrs y banderas españolas 
y á rabes . 
De antemano podemos asegu-
rar que el recibim'ento que se 
propone hacer la poblac ión de 
Alcázar al ilustre conde de J;.rda-
na, ha de ser una co a verdad, ra-
mente scberb:8, al pzr que br i -
llantísima y que patentice de ma-
nera elocuente el agrado y simpa-
tía con que se ha visto en esta po-
blación que persona de las excep-
cionales dotes de talento del con-
de de Jordtna, haya sido desig-
nado Al to Comisario de España 
en Marruecos. 
vista a la hermosa plaza de S -
di B u h a m e d . 
Fores ta acertada d i s p o s i c i ó n 
los autos de viajeros de «La Es-
p a ñ la> quedan é n el m i s m o 
sit o, por tener al l í establecida 
su ( r ie ind. Otros diversos au-
tos de viajeros y c a m i o m t i s 
han efe parar en lo sucesivo en 
lá pai te opuesta de la empre-
sa «La Esp ñ la», o b ien sea 
j u n t o ül hermoso bar co cons-
t r u i d o en u r o d é l o s laterales 
AntonioArjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil . 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
do?, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para teda 
la zona e spaño la de V a ruecob 
A N T O N I O D L T L N A 
N A V A R R O 
A l c a z a r q u i v i r . 
Miguel Alcaid,e 
de la Oliva 
Abogado éel Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los T r i b n n a H de España 
en M;mucos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
del s a n t u a n j de S i ' i Buha-
med . Los taxis t i enen ahora su 
parada j u n t o al h i r m Í5O j ¡ rd ín 
dando frente a la espaciosa 
plazoleta de Sid i B u h a m e d . 
Para los coches par t icu la res 
se d e s t i n a r á , tan p ron to e s t é n 
te rminadas las ob ias que se 
v ienen haciendo, la parte en 
que queda enclavada ia a r t í s t i -
ca to r re para el re lo j p ú b l i c o 
fo rmando c o m b i n a c i ó n con la 
| parada de los taxis . 
Esta d i s p o s i c i ó n ha sido aco-
gida favorablemente por el p ú -
b l ico , ya que con e l lo se ev i tan 
las m ú l t i p l e s mo'est;as q u e 
p roporc ionaban a los que ne-
cesitan de estos medios de lo 
c o m o c i ó n . 
Por otra parte la ampTia pía 
zo!eta de S id i B u h a m e d ofre 
ce un precioso aspecto de gran 
p o b l a c i ó n . 
Se vende 
-11 Sol" ' L a Vos" " A B C 
" I n í o r m a o l o n e s * 
" U n i ó n Mercanti l* 
" L a Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "QOYA" ALGA2AB 
Visite usted el Es tabiec imiento 




hhce dos r í a s tuvo lugcr en es-
a plaza el nprtlabramiento de la 
)ella señerita Perla J. Cestiel, con 
•I joven comerciante de e ta don 
i l í eses Castiel, ce'ebrandesc con j 
ü c h o motivo en casa de la novia 
jna alegre y animada fiesta. 
N u e í t r a felic¡tacicD a los futu-
ros esposos. 
* * * 
El día 8 del prrximo Dicir mbre 
contraerá matrimonio en Estepo-
na el inteligente c fi :ial le Te l é -
grafos de e ta poblac ión , nuestro 
quei ído sm'go don Alfonso Mena, 
con la distinguida y bella señor í - / 
t i de la buena soc edad de Este-! 
pon?, Pilar Arce de Nieto. 
Por atiticip do felicitamos a los 
futuras espeso?, a los que les de-
seamos una inegotable luna de-
miel.. 
* * • 
A c o m p a ñ a d o de su í e n o r her-j 
mano político señr Baena, hemos 
tenido el gusto de saludar en esta 
al acreditado comerciante de La-
rache don Antonio Herruzt í . 
* * * 
Hoy viernes comenzará en la 
iglesia de la Misión Catól ica una 
solemne novena en honor de la 
Inmaculada y en la que un coro 
de señoritas cantarán bonitos mo-
tetes a la Santísima Virgen. 
Los cultos pr incipiarán a las 
cinco y nedia de la larde. 
* * • 
Saludamos ayer en esta a 
nues t ro an t i uo*amigo el co-
¡ m e r c i a n t e y vocal de esa C á -
mara de Comerc io d o n J o s é A l 
tabel la . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUivIR " 
Hoy SO d e N o ^ ^ 
Estreno déla formideb e 




Ligerita de cascos 
ingeniosa y divertida comed; 
prodiga en jocosUimas 
C l o n e s admirab'emcr te ¡ f 
pretada p o r la genia, ^ 
Luise hasendo y Neill EwaM 
Mañana «Ei fresco deU 
trinche ra> 
SE A L Q U I L A cas, 
con 3 grandes habitac^ne*, v¿l 
bulo, cocina, W. C;, p; t i o , * j ^ 
y azotea. 
Razón: t V i l l a Castromán>. 
Doctor Ortega 
A L C A Z A R Q U i V i R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Lámparas y maUrlal eiéctri. 
oo da la major clase si prtolj 
-lás acortómico. Casa ((Qoyi"| 
Aloasarqulvlr 
Hoy viernes, f es t iv idad de 
San A n d r é s a p ó s t o l , ce lebran 
su fiesta o n o m á s t i c a , nuestros 
quer idos amigos el p rop ie t a r io 
d i la c o n f i t e r í a «La S u l t a n a » , 
don A n d r é s Paradina y el em-
pleado del T á n g e r - F e z , D . A n 
d r é s B e n í t e z , !a los que envia-
mos nuestra s incera fe l i c i t a -
c i ó n . 
SOCIEDAD SUBARRENDE 
TARI A DE TABACOS EN U| 
ZONA DEL PROTECTORADO I 
ESPAftOL 
Depósito en Tetuán, La-
raclie, Aieazarquiví^ Ar-
oila, Nador y Albuoecm 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y drogueriafl. 
1 '60 pesetas 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
qne empezará a rrgir e' ¿ia 20 Octubre do 1938 
UNA GRAN MARCA 
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NOTA.—Se expenden blHetes de V i y vuelta f?ntre todos las estac ones, vaiediro» por c'rco techas v «hnnn 
para 1 n, 30 y 60 viajes, valeder « por 3 i. 60 y 90 días respectivamente, utIHzables por u^a o vacias r-rsWas 1^» 
Ontamsnte asi co.no bille:e« de ^ circulación, • na es e intransferibles vahderss oor l, 1 v 12 raesíá ' 
El t^en número 11 dreul i j ; b os y domingos 
El tren numero 10, circula los ciuu.l ¿t- y iune» 
Son las m e j o r s del mundo 
I^a leche condensada ESBENSEN es i ~ÍJI icada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada c^i ios ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país. Es recomendada para niu- y enfermos. Desconf íe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho l e este a r t í c u l o y exi ia s iem-
m IR lata el nombre de P. F RSBEN' *.N. Representante en L a r a -
che: Anton io Lópe, ^ 'calani . 
Agentes deposítanos: 
Jacob & Isaac l»reúo 
" G O Y A " 
Larache-Alcazar-Sevliia 
GRANDES TALLERES DE I» 
PRENTA CON MAQUINAS j 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográfico^^ 
M á q u i n a s d e c s c n 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de c a - P ^ 
Casa proveedora de ' 
Ins lüuc ión G W f f ' Z t d o . 
ra funcionarios de ,„ 
la Provincia y el ¡w"" 
Aparatos y É l as 
i 
